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Skutki potencjalnej liberalizacji œwiatowego handlu rolnego
dla sektora rolno-¿ywnoœciowego pañstw ASEAN
Celem artyku³u jest przedstawienie mo¿liwych scenariuszy rozwoju wymiany handlowej, pro-
dukcji, popytu i cen w sektorze rolno-¿ywnoœciowym pañstw Stowarzyszenia Narodów Azji
Po³udniowo-Wschodniej (ASEAN) w warunkach implementacji nowego porozumienia rolnego
wynegocjowanego pod auspicjami WTO. Projekcje ex ante wykonano przy u¿yciu modelu rów-
nowagi ogólnej Global Trade Analysis Project. Na podstawie symulacji GTAP mo¿na stwierdziæ,
¿e pañstwa ASEAN dysponuj¹ce przewagami kosztowo-cenowymi, korzystaj¹c ze swobodnego
dostêpu do rynków pañstw wysoko rozwiniêtych, mog¹ zwiêkszaæ wolumen produkcji rolnej
i eksportu, staj¹c siê tym samym beneficjentami postêpuj¹cej liberalizacji œwiatowego handlu rol-
nego.
Effects of the potential liberalization of the global agricultural trade
for the agri-food sector of the ASEAN countries
The aim of this paper is to present the possibilities of development of trade, production, demand,
and prices in agri-food sector of the ASEAN countries in view of changes caused by implementa-
tion of the new agricultural agreement negotiated under the WTO auspices. A general equilib-
rium model Global Trade Analysis Project was used in the research to make ex ante projections.
Based on the GTAP simulation it can be concluded that having cost-price advantage and taking
advantage of freer access to the markets of the highly developed countries, the ASEAN nations
may increase the volume of agricultural production and export. In consequence, they may benefit
from the liberalization.
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Wprowadzenie
Mo¿liwoœci udzia³u w handlu miêdzynarodowym i wolumen obrotów hand-
lowych kszta³towane s¹ przez wiele ró¿norodnych czynników, zarówno o charak-
terze wewnêtrznym, jak i zewnêtrznym. Pierwsze wi¹¿¹ siê ze specyficznymi
w³aœciwoœciami gospodarek poszczególnych krajów i s¹ nastêpstwem ich polity-
ki, a drugie wynikaj¹ z ewolucji stosunków w handlu miêdzynarodowym1.
Wraz z postêpuj¹cymi procesami globalizacji w ekonomii upowszechnia siê
paradygmat otwartego rozwoju gospodarczego, a czynnikiem istotnie wp³ywaj¹-
cym na pozycjê poszczególnych krajów lub regionów œwiata w handlu miêdzy-
narodowym staje siê liberalizacja wymiany. Polityka handlowa skierowana na
liberalizacjê handlumo¿e przybraæ formê regionalizmu, zmierzaj¹cego do umow-
nej liberalizacji wzajemnej wymiany handlowej, przy jednoczesnym dyskry-
minowaniu krajów spoza obszaru preferencyjnego handlu [Machlup, 1977];
unilateralizmu, przybieraj¹cego postaæ autonomicznej, niedyskryminacyjnej libe-
ralizacji dostêpu do rynku przez dane pañstwo lub multilateralizmu, maj¹cego
charakter konwencyjny i d¹¿¹cego do powszechnej liberalizacji handlu w sposób
niedyskryminacyjny i oparty na zasadzie wzajemnoœci [Bijak-Kaszuba, 2009].
Wzajemna i multilateralna liberalizacja œwiatowych obrotów handlowych
przebiega na forum GATT/WTO, a szczególnym i trudnym obszarem negocjacji
jest rolnictwo. McCalla [1993] podkreœla, ¿e na forum GATT od samego pocz¹tku
istnia³y ró¿nice pogl¹dów miêdzy tymi, którzy uwa¿ali, ¿e rolnictwo nale¿y pod-
daæ liberalizacji na zwyk³ych zasadach GATT, a tymi, którzy opowiadali siê za
jego specjalnym traktowaniem, i jednoczeœnie miêdzy tymi, którzy s¹dzili, ¿e po-
lityka wsparcia wewnêtrznego sektora rolnego powinna umo¿liwiaæ przestrzega-
nie regu³ multilateralnego systemu handlowego, a tymi, którzy byli przekonani,
¿e to postanowienia miêdzynarodowej umowy handlowej trzeba sformu³owaæ
tak, aby je dostosowaæ do wymogów narodowych polityk rolnych. Pomimo to,
pocz¹wszy od Rundy Urugwajskiej, nieprzerwanie d¹¿y siê do liberalizacji hand-
lu rolnego.
Jednym z wa¿niejszych uczestników œwiatowego rynku rolnego s¹ kraje Azji
Po³udniowo-Wschodniej skupione w Stowarzyszeniu Narodów Azji Po³udniowo-
-Wschodniej (Association of South East Asian Nations – ASEAN). Celem artyku³u
jest przedstawienie mo¿liwych scenariuszy rozwoju wymiany handlowej, produkcji,
popytu i cen w sektorze rolno-¿ywnoœciowym pañstw ASEAN w warunkach imple-
mentacji nowegoporozumienia rolnegowynegocjowanegopod auspicjamiWTO.
1. Uwagi metodyczne
W analizie ex post wykorzystano dane statystyczne pochodz¹ce z bazy Konfe-
rencji NarodówZjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) orazOrganiza-
cji NarodówZjednoczonychds.Wy¿ywienia i Rolnictwa (FAO). Projekcje ex ante
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1 Por. [Zieliñska-G³êbocka, 1998].
wykonano przy u¿yciu modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project
(GTAP). Jakomodel równowagi ogólnej, GTAP opiera siê z jednej strony na odpo-
wiednio zaadaptowanej macierzy przep³ywów miêdzyga³êziowych (input-out-
put) Leontiefa, a z drugiej – na za³o¿eniu równowagi walrasowskiej2.
Projekcje skutków multilateralnej liberalizacji œwiatowego handlu rolnego
przeprowadzono w dwóch wariantach, ró¿ni¹cych siê stopniem redukcji taryf
celnych. W pierwszym przyjêto, ¿e obni¿ka stawek celnych odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z propozycjami zawartymi w modalities negocjowanymi na forum WTO
w grudniu 2008 r., a ponadto zrezygnuje siê ze stosowania wszelkich dotacji do
eksportu ¿ywnoœci [Revised draft modalities…]. Zastosowano pasmow¹ formu³ê re-
dukcji stawek celnych3, przewiduj¹c¹, ¿e wszystkie taryfy, w zale¿noœci od wyso-
koœci, maj¹ zostaæ podzielone na cztery pasma redukcyjne. Do ka¿dego z tych
pasm nale¿y zastosowaæ inny wspó³czynnik redukcji – tym wiêkszy, im wy¿szy
poziom taryf celnych. Dla porównania (wariant 2) przeprowadzono tak¿e symu-
lacjê rezultatów pe³nej multilateralnej liberalizacji œwiatowego handlu rolnego,
przejawiaj¹cej siê ca³kowit¹ likwidacj¹ taryf celnych i subsydiów eksportowych.
Aktualna baza danychGTAP (TheGTAP 8Data Base) obejmuje 129 krajów/re-
gionów œwiata oraz 57 sektorów (grup produktów lub produktów) gospodarek
narodowych. Przystêpuj¹c do realizacji zamierzenia badawczego, standardow¹
agregacjê bazy danych modelu zmodyfikowano i dostosowano do potrzeb pro-
wadzonego badania, wyodrêbniaj¹c w uk³adzie regionalnym 8 grup krajów –
wa¿niejszych regionalnych ugrupowañ integracyjnych uczestnicz¹cych w œwia-
towym rynku rolnym (w tym ASEAN) oraz 11 grup produktów (zbo¿a; owoce,
warzywa i orzechy; nasiona i owoce oleistych; oleje i t³uszcze roœlinne; cukier;
miêso, podroby i przetwory miêsne; mleko i produkty mleczarskie; pozosta³e su-
rowce roœlinne; nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzêcego; pozosta³e
produkty ¿ywnoœciowe, pozosta³e produkty i us³ugi). Ekstrapolacjê zmian obro-
tów handlowych, produkcji, popytu i cen p³aconych przez konsumentów wyko-
nano metod¹ estymacji nieliniowej Gragga4.
2. Rola pañstw ASEAN na œwiatowym rynku rolno-¿ywnoœciowym
Znaczenie krajów ASEAN w œwiatowym handlu rolnym systematycznie
roœnie. W latach 1995–2012 wartoœæ eksportu produktów rolno-spo¿ywczych
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2 Szerzej na temat istoty modeli równowagi ogólnej zob. [Shoven, Whalley, 1984; Robinson, Ro-
land-Holst, 1988; Robinson, 1989, 1991; Bergman, 1990;Devarajan, Go, 1998], a na tematmodeluGTAP:
[Pawlak, 2013].
3 Redukcje dotycz¹ stawek Klauzuli Najwiêkszego Uprzywilejowania (KNU).
4 B³êdy szacunków wykonanych przy u¿yciu takich metod s¹ mniejsze ni¿ w przypadku estyma-
cji liniowej.
z pañstw ASEAN zwiêkszy³a siê ponad czterokrotnie5, z 32 mld USD do 130 mld
USD, co stanowi³o oko³o 9,5% eksportu globalnego i zapewnia³o tej grupie krajów
miejsce czwartego na œwiecie, po Unii Europejskiej, pañstwach Pó³nocnoamery-
kañskiego Uk³adu Wolnego Handlu (North American Free Trade Agreement –
NAFTA) i Wspólnego Rynku Po³udnia (Mercado Común del Sur – MERCOSUR),
eksportera artyku³ów rolno-¿ywnoœciowych [UNCTAD, 2014]. W tym samym
czasie obserwowano tak¿e blisko czterokrotny wzrost wydatków importowych,
które w 2012 r. osi¹gnê³y blisko 76,5 mld USD (tab. 1).
Tabela 1. Handel produktami rolno-¿ywnoœciowymi pañstw ASEAN w latach 1995 i 2012
Wyszczególnienie
Eksport Import
1995 2012 1995 2012
Handel rolno-¿ywnoœciowy ogó³em (w mld USD)* 32,0 129,9 19,2 76,4
Udzia³ regionu w œwiatowym handlu
rolno-¿ywnoœciowym (w %)
7,0 9,4 4,1 5,4
Udzia³ handlu rolno-¿ywnoœciowego w ca³kowitym
handlu towarowym regionu (w %)
10,0 10,4 5,4 6,3
Wewn¹trzregionalny
handel rolno-¿ywnoœciowy
(w mld USD) 6,3 29,2 5,2 23,6
Udzia³ w handlu rolno-¿yw-
noœciowym regionu (w %)
19,7 22,5 27,1 30,9
Handel rolno-¿ywnoœciowy
z krajami trzecimi
(w mld USD) 25,7 100,7 14,0 52,8
Udzia³ w handlu rolno-¿yw-
noœciowym regionu (w %)
80,3 77,5 72,9 69,1
* Wartoœæ obejmuje dzia³y 0, 1, 22 i 4 Miêdzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu SITC (Standard Interna-
tional Trade Classification)
_0lengthród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: [UNCTAD, 2014].
Udzia³ przychodów ze sprzeda¿y tej grupy artyku³ów w ca³kowitym eksporcie
towarowym regionu wyniós³ w 2012 r. prawie 10,5%, natomiast mniejszy (oko³o
6%) by³ udzia³ produktów rolno-spo¿ywczychw regionalnym imporcie. Co istotne,
z uwagi na komplementarn¹ strukturê produkcji, a w rezultacie oferty eksporto-
wej, niemal 80% eksportu i 70% importu pañstwa ASEAN realizowa³y z krajami
spoza ugrupowania, przy czym wy¿sze, zw³aszcza po stronie importu, by³o w la-
tach 1995–2012 tempo wzrostu obrotów wewn¹trzregionalnych. Wp³ynê³o na to
m.in. podpisanie w 2009 r. Porozumienia o handlu towarami (ASEAN Trade in
Goods Agreement – ATIGA)6, wskutek którego krajom ASEAN-6 (Indonezja, Ma-
lezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia iWietnam) ju¿w 2010 r. uda³o siê stworzyæ nie-
mal kompletn¹ strefêwolnego handlu poprzezwyeliminowanie ce³ importowych
na 99% produktów (dane Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Przemys³u Male-
zji). Na podstawie wysokiej dynamiki wzrostu handlu w ramach ASEAN mo¿na
s¹dziæ, ¿e utworzenie i funkcjonowanie strefy wolnego handlu wywo³a³o silniej-
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szy efekt kreacji ni¿ przesuniêcia handlu, a strukturê geograficzn¹ wymiany
i znacz¹cy w niej udzia³ pañstw trzecich w du¿ej mierze kszta³tuj¹ kierunki
specjalizacji produkcji i dostêpnoœæ okreœlonych towarów, wywo³uj¹ce potrze-
bê importu niezbêdnego, zarówno w pañstwach nale¿¹cych do ugrupowania, jak
i u jego zewnêtrznych partnerów handlowych.
W strukturze towarowej handlu rolno-spo¿ywczego pañstwASEANdomino-
wa³y produkty pochodzenia roœlinnego (tab. 2). Najistotniejsz¹ grup¹ artyku³ów
rolno-¿ywnoœciowych eksportowanych z krajów tego regionu by³y oleje i t³usz-
cze. W 1995 r. z tytu³u zagranicznej sprzeda¿y tej grupy asortymentowej uzyska-
no blisko 8 mld USD, a w 2012 r. niemal 6 razy wiêcej, tj. 45 mld USD, co stanowi³o
prawie 35% przychodów eksportowych ogó³em oraz dawa³o pañstwom ASEAN
ponad 40-procentowy udzia³ w eksporcie œwiatowym (tab. 2 i 3).
Tabela 2. Struktura asortymentowa handlu zagranicznego produktami rolno-¿ywnoœ-
ciowymi pañstw ASEAN w latach 1995 i 2012
Grupa
produktów
Eksport Import Saldo
1995 2012 1995 2012 1995 2012
mld
USD
%
mld
USD
%
1995
=100
mld
USD
%
mld
USD
%
1995
=100
mld USD
Zbo¿a i przetwory
zbo¿owe
3,1 9,7 10,9 8,4 351,6 3,6 18,8 12,1 15,8 336,1 -0,5 -1,2
Nasiona i owoce
oleistych
0,2 0,6 0,3 0,2 150,0 0,6 3,1 3,7 4,8 616,7 -0,4 -3,4
Warzywa i owoce 3,2 10,0 11,6 8,9 362,5 1,9 9,9 6,9 9,0 363,2 1,3 4,7
Oleje i t³uszcze 7,8 24,4 45,0 34,6 576,9 1,2 6,3 6,7 8,8 558,3 6,6 38,3
Cukier i wyroby
cukiernicze
1,6 5,0 5,8 4,5 362,5 1,1 5,7 4,5 5,9 409,1 0,5 1,3
Zwierzêta ¿ywe 0,3 0,9 0,4 0,3 133,3 0,6 3,1 0,7 0,9 116,7 -0,3 -0,3
Miêso i przetwory
miêsne
0,7 2,2 3,1 2,4 442,9 0,6 3,1 2,9 3,8 483,3 0,1 0,2
Produkty
mleczarskie
0,3 0,9 1,2 0,9 400,0 1,8 9,4 5,3 6,9 294,4 -1,5 -4,1
Inne 14,8 46,3 51,6 39,7 348,6 7,8 40,6 33,6 44,0 430,8 7,0 18,0
Ogó³em 32,0 100,0 129,9 100,0 405,9 19,2 100,0 76,4 100,0 397,9 12,8 53,5
_0lengthród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: [UNCTAD, 2014].
Wa¿nymi produktami pochodzenia roœlinnego eksportowanymi z ASEAN
by³y tak¿e warzywa i owoce oraz zbo¿a i przetwory zbo¿owe, zapewniaj¹ce
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5 Wiêksz¹ dynamikê wzrostu eksportu produktów rolno-spo¿ywczych odnotowano w badanym
okresie jedynie w pañstwach MERCOSUR.
6 Porozumienie ATIGA by³o logiczn¹ konsekwencj¹ Deklaracji w sprawie utworzenia Wspólnoty
Gospodarczej (The Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint – AEC), podpisanej
przez przywódców krajów ASEAN w 2007 r. w Singapurze. Szerzej na temat tego porozumienia i har-
monogramu przebiegu planowanej liberalizacji handlu zob. [Nosecka i in., 2012].
krajom Stowarzyszenia od 8,5% do 10% ca³kowitych przychodów z eksportu ar-
tyku³ów rolno-spo¿ywczych. Wartoœciowo rzecz ujmuj¹c, w 2012 r. ponad 6%
zbó¿ i przetworów zbo¿owych oraz 5,5% warzyw i owoców dostarczanych na ry-
nek globalny pochodzi³o z regionu Azji Po³udniowo-Wschodniej. Pozycj¹ ekspor-
tow¹ o mniejszym znaczeniu by³ dla pañstw ASEAN cukier i wyroby cukiernicze.
Co prawda przychody z tytu³u ich eksportu w 2012 r. ukszta³towa³y siê na pozio-
mie niespe³na 6 mld USD, co odpowiada³o 4,5% ³¹cznej wartoœci eksportu produk-
tów rolno-¿ywnoœciowych z ugrupowania, ale jednoczeœnie by³o to a¿ 10,5%
œwiatowego eksportu artyku³ów przemys³u cukrowniczego i cukierniczego.
Tabela 3. Udzia³y pañstw ASEAN w œwiatowym handlu produktami rolno-¿ywnoœcio-
wymi w latach 1995 i 2012 (w %)
Grupa produktów
Eksport Import
1995 2012 1995 2012
Zwierzêta ¿ywe 2,8 1,8 5,8 3,3
Miêso i przetwory miêsne 1,5 2,3 1,3 2,2
Produkty mleczarskie 0,9 1,4 5,7 6,3
Zbo¿a i przetwory zbo¿owe 5,5 6,2 6,1 6,6
Nasiona i owoce oleistych 1,5 0,4 4,2 4,5
Warzywa i owoce 4,5 5,5 2,5 3,2
Oleje i t³uszcze 28,8 41,5 4,3 6,0
Cukier i wyroby cukiernicze 7,8 10,5 5,6 7,9
Inne 8,3 10,1 4,3 6,5
Ogó³em 7,0 9,4 4,1 5,4
_0lengthród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: [UNCTAD, 2014].
Najwiêksze wydatki importowe kraje ASEAN ponosi³y na zbo¿a i przetwory
zbo¿owe. Ponad 12 mld USD stanowi³o w 2012 r. blisko 16% importu rolno-spo-
¿ywczego regionu ogó³em i oznacza³o, ¿e ponad 6,5% globalnego importu tej grupy
asortymentowej trafia³o na rynki pañstw Stowarzyszenia (tab. 2 i 3). Mniejszym
udzia³em w strukturze importu, ale wiêksz¹ dynamik¹ wzrostu odznacza³ siê
w latach 1995–2012 przywóz nasion oleistych, olejów i t³uszczy, warzyw i owoców
oraz cukru i wyrobów cukierniczych. Wydatki importowe ponoszone na trzy
ostatnie z wymienionych grup towarowych by³y jednak ni¿sze ni¿ przychody
uzyskane z tytu³u ich eksportu, co pozwoli³o krajom ASEAN wygenerowaæ dodat-
nie saldo obrotów, w 2012 r. kszta³tuj¹ce siê w granicach od 1,3 mld USD (cukier
i wyroby cukiernicze) do 38,3 mld USD (oleje i t³uszcze). W handlu zbo¿ami i prze-
tworami zbo¿owymi oraz nasionami oleistymi obserwowano z kolei pog³êbiaj¹cy
siê deficyt obrotów. Pañstwa z regionu Azji Po³udniowo-Wschodniej by³y te¿ im-
porterami netto zwierz¹t ¿ywych oraz produktów mleczarskich. W tym zakresie
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kraje ASEAN nie podejmowa³y specjalizacji eksportowej, a ich udzia³ w eksporcie
œwiatowym nie przekracza³ 3%. W œlad za rosn¹c¹ konsumpcj¹, której nie pokry-
wa³a regionalna produkcja, zwiêksza³o siê natomiast zapotrzebowanie na import.
Tabela 4. Produkcja i zu¿ycie podstawowych produktów rolno-¿ywnoœciowych w pañ-
stwach ASEAN* w 2009 r.
Grupy
produktów
Produkcja
Zu¿ycie
regionalne
(w mln ton)
WskaŸnik
samowystar-
czalnoœci (w %)mln ton
udzia³
w produkcji
œwiatowej (w %)
Zbo¿a 169,5 7,5 170,2 99,5
Nasiona oleistych 56,1 11,5 58,8 95,4
Oleje roœlinne 47,6 33,0 9,5 500,9
Owoce 53,7 9,1 49,0 109,7
Warzywa 34,1 3,4 35,3 96,8
Roœliny cukrodajne 152,7 8,1 152,7 100,0
Miêso 15,1 5,3 15,4 97,9
Mleko 3,9 0,0 9,4 41,6
* bez Singapuru
_0lengthród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: [FAOSTAT, 2014].
Szczególnie niski stopieñ samowystarczalnoœci ¿ywnoœciowej odnotowano
w przypadku mleka, którego produkcja zaledwie w 42% zaspokaja³a wewn¹trz-
regionalny popyt (tab. 4). Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e pomijaj¹c Brunei, gdzie
1 mieszkaniec spo¿ywa przeciêtnie 104,5 kg artyku³ów mleczarskich w ci¹gu roku,
konsumpcja produktów mleczarskich w pañstwach ASEAN jest niska i waha siê
wgranicach od 2,2 kg per capita roczniewLaosie do 36,4 kg per capita roczniewMa-
lezji [FAOSTAT, 2014]. Bior¹c pod uwagê szacunki wskazuj¹ce, ¿e do 2020 r. spo-
¿ycie mleka i wyrobów mleczarskich w krajach ASEAN-6 mo¿e siê zwiêkszaæ
o 2,4% rocznie7 [The Phnom Penh Post, 2013], w nadchodz¹cych latach mo¿na
oczekiwaæ zarówno wzrostu produkcji, jak i importu wyrobów mleczarskich do
pañstw Stowarzyszenia, przede wszystkim z Europy i Oceanii, a najprawdopo-
dobniej tak¿e z USA. Ju¿ obserwowany i nadal spodziewany wzrost konsumpcji
artyku³ów mleczarskich w regionie Azji Po³udniowo-Wschodniej wynika nie tyl-
ko ze wzrostu dochodów rozporz¹dzalnych i liczby ludnoœci, ale równie¿ z roz-
woju sieci handlu detalicznego, realizacji programów promuj¹cych konsumpcjê
mleka w szko³ach oraz postêpuj¹cego stopniowo, wraz z przeobra¿eniami struk-
turalnymi i systemowymi gospodarki, przejmowania zachodnich wzorców kon-
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7 Przewiduje siê, ¿e szybciej ni¿ w pañstwach ASEAN-6 konsumpcja artyku³ów mleczarskich
mo¿e siê zwiêkszaæ jedynie w Chinach [The Phnom Penh Post, 2013].
sumpcji8. Prowadzone badania potwierdzaj¹, ¿e w pañstwach Azji wzglêdnie sta-
bilne jest, a nawet zmniejsza siê spo¿ycie tradycyjnych produktów rolniczych,
takich jak zbo¿a i nasiona oleistych, roœnie natomiast konsumpcja produktów po-
chodzenia zwierzêcego [Pingali, 2007]. Jednoczeœnie przewiduje siê dalszywzrost
popytu na produkty rolnicze wykorzystywane na cele niespo¿ywcze, jako alter-
natywne Ÿród³a energii i do produkcji biopaliw [Kita, 2010]. W tym kontekœcie war-
to wskazaæ, ¿e w 2009 r. w krajach ASEAN wyprodukowano ponad 56 mln ton na-
sion oleistych i prawie 48 mln ton olejów roœlinnych, tj. odpowiednio 11,5% i 33%
produkcji œwiatowej (tab. 4). Zwa¿ywszy, ¿e wolumen produkcji olejów roœlin-
nych oko³o piêciokrotnie przewy¿sza³ zu¿ycie regionalne, mo¿na s¹dziæ, ¿e pañ-
stwa Stowarzyszenia bêd¹ umacniaæ swoj¹ pozycjê w tym segmencie rynku
œwiatowego. Ponadto, istotny potencja³ produkcyjny, pokrywaj¹cy lub przewy¿-
szaj¹cy wewnêtrzne zapotrzebowanie, mo¿na dostrzec w regionie Azji Po³udnio-
wo-Wschodniej w zakresie zbó¿, roœlin cukrodajnych i owoców.W2009 r. ich pro-
dukcjawynios³aw krajachASEANodpowiednio 169,5mln ton, blisko 153mln ton
oraz 54mln ton, co stanowi³o od 7,5%donieco ponad 9%produkcji globalnej.
3. Rezultaty multilateralnej liberalizacji handlu rolnego dla sektora
rolno-¿ywnoœciowego pañstw ASEAN – wyniki analizy
symulacyjnej w warunkach równowagi ogólnej
Symulowane zmiany polityki handlowej w sektorze rolnym, przejawiaj¹ce
siê zniesieniem wszelkich dop³at do eksportu ¿ywnoœci oraz redukcj¹ taryf cel-
nych zapewniaj¹c¹ ³atwiejszy dostêp do rynków krajów stosuj¹cych obecnie wy-
soki poziom protekcji, mog¹ doprowadziæ do wzrostu wartoœci eksportu
wszystkich podstawowych grup artyku³ów rolno-¿ywnoœciowych z pañstw
ASEAN, z wyj¹tkiem nasion i owoców oleistych (tab. 5). Stosunkowo najwiêk-
szych zmian mo¿na siê spodziewaæ w eksporcie cukru, mleka i produktów mle-
czarskich oraz olejów i t³uszczy. Wartoœæ przychodów uzyskiwanych z tytu³u za-
granicznej sprzeda¿y tych grup asortymentowych mo¿e siê zwiêkszyæ
odpowiednio o blisko 31%, ponad 26% i oko³o 21% w sytuacji wdro¿enia propo-
zycji liberalizacyjnych z grudnia 2008 r. (wariant 1) oraz o ponad 68%, niemal 44%
i 67%wobliczupe³nej,multilateralnej liberalizacji œwiatowegohandlu rolnego (wariant2).
Nieznaczne obni¿enie wartoœci eksportu surowców oleistych, nieprzekraczaj¹ce
2% w warunkach ca³kowitego uwolnienia handlu, mo¿na uzasadniæ rosn¹cym
popytem na nasiona wykorzystywane jako surowiec energetyczny oraz do pro-
dukcji olejów, sprzedawanych nastêpnie zarówno na rynkach wewnêtrz-
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nych ugrupowania, jak i eksportowanych z ASEAN. Dla rozwoju eksportu
konieczny jest jednak wzrost produkcji. Poniewa¿ na skutek zak³adanych zmian
polityki handlowej wolumen produkcji olejów i t³uszczy w regionie Azji
Po³udniowo-Wschodniej mo¿e siê zwiêkszyæ dwa razy bardziej ni¿ produkcja
niezbêdnych dla niej surowców, mo¿na równie¿ oczekiwaæ wzrostu zapotrzebo-
wania na nasiona oleiste oraz produkty ich przerobu pochodz¹ce z importu.
W porównaniu z utrzymaniem status quo w zakresie dostêpu do œwiatowych ryn-
ków rolnych wartoœæ wydatków ponoszonych na nasiona i owoce oleistych oraz
oleje i t³uszcze sprowadzane spoza ugrupowania mo¿e siê zwiêkszyæ odpowied-
nio o ponad 24% i 8% przy za³o¿eniu implementacji nowego porozumienia rolne-
go na zasadach okreœlonych w draft modalities z grudnia 2008 r. (wariant 1) lub
o oko³o 86% i 26% w sytuacji pe³nej i wielostronnej liberalizacji œwiatowych obro-
tów rolnych (wariant 2). Obni¿enie poziomuochrony celnej rynkóworaz likwida-
cja subsydiów eksportowych w globalnym handlu rolnym mo¿e tak¿e wywo³aæ
wzrost importu pozosta³ych analizowanych grup artyku³ów rolno-¿ywnoœcio-
wych. Wartoœæ zakupów importowych dokonywanych przez pañstwa ASEAN –
w zale¿noœci od produktu i skali liberalizacji – mo¿e siê zwiêkszyæ w granicach od
prawie 4% (mleko i produkty mleczarskie w wariancie 1 symulacji) do 35% (miê-
so, podroby i przetwory miêsne w wariancie 2). Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w przypadku
wiêkszoœci badanych grup asortymentowych wiêksze zmiany wartoœci obrotów
handlowych mog³yby nast¹piæ, gdyby do skutku dosz³a pe³na i wielostronna re-
zygnacja ze stosowania dop³at do eksportu ¿ywnoœci oraz ca³kowita redukcja ta-
ryf celnych.
Przewidywany, dynamiczny rozwój wymiany handlowej produktami rolno-
-spo¿ywczymi w regionie Azji Po³udniowo-Wschodniej mo¿na uzasadniæ:
rosn¹c¹ otwartoœci¹ badanych krajów azjatyckich na gospodarkê œwiatow¹ i pro-
eksportowym zorientowaniem przemys³u tego regionu, systematycznie zwiêk-
szaj¹cym siê poziomem dochodów per capita determinuj¹cym wzrost si³y nabyw-
czej i sk³onnoœci do konsumpcji oraz u³atwieniami dostêpu, m.in. do rynku UE,
przyznawanymi krajom rozwijaj¹cym siê. Ponadto, zwiêkszenie udzia³ów w ryn-
ku œwiatowym i wzmocnienie zajmowanej na nim pozycji konkurencyjnej pañ-
stwa ASEAN bêd¹ zawdziêcza³y przewagom kosztowo-cenowym, uzyskanym
przede wszystkim dziêki swoistej rencie po³o¿enia i ni¿szej op³acie pracy.
Redukcja subsydiów eksportowych i taryf celnych spowoduje tak¿e zmiany
w poziomie produkcji rolnej. Projekcje GTAP wskazuj¹, ¿e kraje Azji Po³udnio-
wo-Wschodniej, korzystaj¹c ze swobodnego dostêpu do rynków pozosta³ych
pañstw, mog¹ staæ siê beneficjentami liberalizacji i powiêkszaæ wolumen ekspor-
tu, w œlad za którym mo¿na bêdzie obserwowaæ wzrost produkcji wiêkszoœci
podstawowych grup artyku³ów rolno-¿ywnoœciowych niezbêdny do rozwoju
orientacji proeksportowej. Najwiêksze zmiany w tym zakresie mog¹ zostaæ odno-
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towane na rynku produktów oleistych oraz cukru. Produkcja olejów i t³uszczy
w pañstwach ASEAN – w zale¿noœci od skali procesów liberalizacyjnych – mo¿e
siê zwiêkszyæ w granicach od 12% (wariant 1) do 36% (wariant 2), a nasion oleis-
tych o nieco ponad 6% lub 18,5% w porównaniu z sytuacj¹, w której utrzymano
by obecny kszta³t miêdzynarodowej polityki handlowej. Wzrost wolumenu pro-
dukcji cukru mo¿e byæ natomiast odpowiednio oko³o 5- lub 10-procentowy.
Tabela 5. Zmiany wielkoœci eksportu, importu, produkcji, popytu gospodarstw domowych
i cen p³aconych przez konsumentów w pañstwach ASEAN w warunkach liberalizacji
œwiatowego handlu rolnego (w %) – zmiany w porównaniu z sytuacj¹ obecn¹ w zakresie
dostêpu do œwiatowych rynków rolnych
Grupy produktów
Eksport
(ceny fob)
Import
(ceny cif)
Produkcja Popyt Ceny
Wariant 1 – liberalizacja œwiatowego handlu rolnego wed³ug modalities z 6.12.2008
Zbo¿a 4,04 7,79 0,03 -0,10 1,30
Nasiona i owoce oleistych -0,36 24,43 6,17 -0,28 2,60
Owoce, warzywa i orzechy 3,57 5,71 -0,38 -0,10 1,20
Oleje i t³uszcze 20,95 8,36 11,55 -0,12 1,07
Cukier 30,86 11,67 4,91 0,41 -1,61
Miêso, podroby i przetwory miêsne 16,75 11,15 -0,09 0,05 0,17
Mleko i produkty mleczarskie 26,17 3,85 1,93 0,19 -0,40
Wariant 2 – pe³na multilateralna liberalizacja œwiatowego handlu rolnego
Zbo¿a 11,46 20,04 -0,64 -0,20 3,03
Nasiona i owoce oleistych -1,99 85,98 18,47 -0,74 7,06
Owoce, warzywa i orzechy 8,71 15,79 -1,24 -0,21 2,85
Oleje i t³uszcze 66,51 25,59 36,04 -0,31 2,88
Cukier 68,25 28,08 10,08 1,02 -3,90
Miêso, podroby i przetwory miêsne 4,39 34,99 -4,18 0,26 -0,05
Mleko i produkty mleczarskie 43,82 9,26 0,54 0,66 -1,68
_0lengthród³o: Symulacje GTAP.
W zwi¹zku z tym, ¿e znaczna czêœæ zwiêkszonej regionalnej produkcji bêdzie
„wysysana” przez eksport, w krajach Stowarzyszenia mog¹ siê zwiêkszaæ ceny
p³acone przez konsumentów. Tak determinowanywzrost cenmo¿e byæ obserwo-
wany w przypadku wszystkich analizowanych artyku³ów, z wyj¹tkiem cukru
oraz mleka i produktów mleczarskich. Najmniej korzystny z punktu widzenia
konsumentów wzrost cen mo¿e wyst¹piæ na rynkach surowców roœlinnych,
a zw³aszcza na rynku nasion i owocówoleistych, których cenamo¿e siê zwiêkszyæ
o 2,6% w przypadku implementacji propozycji liberalizacyjnych z grudnia 2008 r.
lub o ponad 7% w warunkach ca³kowitego uwolnienia œwiatowego handlu rolne-
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go. Najprawdopodobniej za wzrostem cen bêdzie pod¹¿aæ spadek popytu kon-
sumpcyjnego zg³aszanego przez gospodarstwa domowe (mniej ni¿ propor-
cjonalny wzglêdem wzrostu cen). Stwierdzone prawid³owoœci cenowo-popytowe
mog¹ byæ tym wiêksze, im bardziej zredukuje siê stawki celne.
Podsumowanie
Pañstwa ASEAN s¹ jednym z wa¿niejszych uczestników miêdzynarodowych
rynków rolnych. W 2012 r. z krajów Stowarzyszenia pochodzi³o oko³o 9,5% global-
nego eksportu artyku³ów rolno-¿ywnoœciowych, co zapewnia³o tej grupie pañstw
miejsce ich czwartego eksportera na œwiecie. Z przeprowadzonych badañ wyni-
ka, ¿e kraje ASEAN mog¹ staæ siê beneficjentami postêpuj¹cej liberalizacji œwiato-
wego handlu rolnego.
Dysponuj¹c przewagami kosztowo-cenowymi, wynikaj¹cymi najczêœciej
z ni¿szej op³aty pracy i/lub renty po³o¿enia oraz korzystaj¹c ze swobodnego do-
stêpu do rynków pañstw wysoko rozwiniêtych, kraje Azji Po³udniowo-Wschod-
niej mog¹ zwiêkszaæ wolumen produkcji rolnej i eksportu, a przez to wzmacniaæ
swoj¹ pozycjê konkurencyjn¹ na rynku globalnym. Obserwowany wzrost impor-
tu mo¿e byæ z kolei podyktowany nie tylko obni¿aniem barier celnych, ale tak¿e
rosn¹cym zapotrzebowaniem na produkty rolnicze wykorzystywane na cele nie-
spo¿ywcze oraz przewidywanym w tej czêœci œwiata wzrostem liczby ludnoœci
i jej dochodów rozporz¹dzalnych, pobudzaj¹cym konsumpcjê artyku³ów pocho-
dzenia zwierzêcego. Dodatkowo, wzrost popytu na produkty zwierzêce mo¿e
przyspieszaæ spadek cen notowany na skutek uwolnienia œwiatowego handlu rol-
nego. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e bardziej dynamiczne zmiany obrotów handlowych,
produkcji, popytu i cen ujawni³yby siê w przypadku wdro¿enia bardziej zaawan-
sowanego scenariusza liberalizacji dostêpu do rynków rolnych, odpowiadaj¹cego
ca³kowitemu, multilateralnemu uwolnieniu wymiany.
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